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El presente trabajo surge de la necesidad de la realización de un trabajo pedagógico 
que integre  el pensamiento crítico, la formación en competencias ciudadanas y la 
enseñanza  de la lengua Castellana a estudiantes de grado Decimo de la Institución  
Educativa Nueva Constitución. La estrategia busca generar  habilidades que se 
fundamenten en la formación social desde la enseñanza de lengua castellana para 
cumplir con los estándares de competencias ciudadanas dadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
En La primera parte se enuncia la necesidad del proyecto pedagógico, entre las 
razones presentadas se ubican: el alto índice de violencia que se vive en el entorno 
fruto de la intolerancia, entre los cuales se observan problemas: intrafamiliares, 
laborales, sociales y educativos. Por lo tanto se brinda desde el lenguaje una 
oportunidad para que desde allí cada estudiante al momento de expresar sus ideas, 
inconformidades o requerimientos, las enuncie sin necesidad de agredir y ofender 
a los demás.  
La segunda parte está marcada por la descripción del problema  en la cual se 
justifica la necesidad del pensamiento crítico como  punto de unión entre la 
formación de las competencias ciudadanas y las competencias del lenguaje. Una 
de las  preguntas  a indagar  entonces es: ¿Cómo integrar el pensamiento crítico en 
el desarrollo de las competencias ciudadanas y del lenguaje?  
Posteriormente, el lector encontrará la terminología que marca el proyecto: 
básicamente se abordan los conceptos de competencias ciudadanas, competencias 
comunicativas, hermenéutica y pensamiento crítico enmarcadas dentro  de los 
estándares básicos de competencias  que están relacionados con los lineamientos 
curriculares, con el fin de desarrollar habilidades comunicativas y científicas, de 
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acuerdo al contexto para así generar un aprendizaje crítico en los estudiantes, 
necesario para enfrentar los desafíos de la sociedad.  
 
Seguidamente, se presenta la metodología la cual conlleva a un campo de acción 
relacionada con procesos educativos a través de la investigación-acción, método 
utilizado para el estudio, en este caso los estudiantes de grado decimo. En lo 
particular se recurre a los pasos propios del pensamiento crítico, elementos que se 
aplican en cada uno de los talleres desarrollados. Como recurso metodológico y 
didáctico se buscó retomar el sentir y el actuar de los estudiantes como elemento 
de comunicación y de transformación social. 
 
Finalmente, se exponen las  categorías analizadas en los talleres. De esta manera 
se enuncia: la realidad, la participación social, la comprensión de la ética y el 
lenguaje, como elementos relevantes del pensamiento crítico. Posteriormente, el 
lector encontrará las conclusiones y recomendaciones pedagógicas en las que se 
exalta el pensamiento crítico como herramienta dialógica y didáctica en la formación 



















El proyecto de formación en competencias ciudadanas desde la enseñanza de la 
lengua castellana es urgente, sobre todo, en un contexto social en la cual se 
propone en el país los diálogos de paz, con los distintos actores del conflicto 
armado. Pero quizá, otro elemento relevante es el índice de violencia que se vive 
fruto de la intolerancia, entre los cuales se observan problemas: intrafamiliares, 
laborales, sociales y educativos (riñas, escándalos, agresiones verbales, ataques 
con ácido, matoneo, peleas, acusaciones, etc.). Lo anterior ocurre en muchos 
casos, por una falta de formación en el uso del lenguaje asertivo al momento de 
expresar ideas distintas, inconformidades o requerimientos, sin necesidad de 
agredir y ofender a los demás.  
 
Para lograr el propósito desde la enseñanza de la Lengua Castellana como un 
proyecto de formación en competencias ciudadanas en pro de una mejor 
convivencia ciudadana, se requiere de la aplicación de una pedagogía como tal, en 
este caso, el pensamiento crítico. Pues desde allí se puede formar en la lengua 
castellana y en las competencias ciudadanas. Dicha formación en el área de 
Humanidades-Lengua Castellana se realiza en escenarios diferentes y a lo largo de 
la vida escolar (casi durante once años o más). De manera que si se logra articular 
esta área con otras áreas, como las sociales, puede tener un efecto muy importante 
en la formación del dialogo constructivo que impactaría la sociedad en el diario vivir. 
 
No se puede desconocer que el lenguaje tiene un papel crucial en las diversas 
etapas de la vida y en la formación de las personas: la construcción de su identidad, 
el desarrollo del pensamiento, la capacidad de acceder al aprendizaje de cualquier 
disciplina, la forma de comprender la realidad del mundo, la posibilidad de expresar 
sentimientos y de relacionarnos con otros para participar en la sociedad en la toma 




El Ministerio de Educación Nacional, construyó los Lineamientos Curriculares de 
lengua castellana (1998), allí se reconoce la importancia del contexto social, 
cultural e ideológico desde la construcción del significado, y el acto de comunicar. 
Los elementos a tener en cuenta son: procesos de construcción de significación, 
interpretación, producción de textos y procesos culturales (ciudadanos) asociados 
al lenguaje, y a la vez hacen parte de la pedagogía del pensamiento crítico. 
 
En el ámbito colombiano, el Ministerio de Educación Nacional con el Plan de 
educación nacional que se denominó: “La revolución educativa” (2002), se 
propuso la formación de competencias ciudadanas desde el saber-hacer como 
elemento que se puede aplicar a las diferentes situaciones en la que se encuentran 
las personas. Apenas han transcurrido 14 años de esta propuesta. Se debe tener 
en cuenta, que el tiempo de presentación  de un proyecto es diferente al tiempo de 
su implementación, por tal motivo, se hace riguroso retomar dicho planteamiento y 
llevarlo a cabo, en este caso con los estudiantes de grado decimo de la Institución 
educativa Nueva Constitución. 
 
Posteriormente, el MEN presentó los Estándares de competencias del lenguaje 
(2003). Estos recogen de manera general los procesos cognitivos que no pueden 
desligarse de lo social, lo actitudinal, ni del uso del lenguaje. Es decir, que el 
lenguaje es un protagonista que moldea el ser del colombiano. Esta es otra de las 
razones por lo cual es relevante el presente proyecto pedagógico. En consecuencia, 
se puede afirmar, como lo expresa Emilia Ferreiro (2000), “no es posible ser 
ciudadano pleno, ni participar de manera crítica y reflexiva en la transformación de 
las sociedades si se es excluido de la cultura escrita”. Por esto, en el país, los niños, 
niñas y jóvenes deben asumir el ejercicio del dialogo, la lectura y la escritura como 
parte de su desarrollo humano, como mecanismo que posibilite un cambio social. 
Con este ejercicio, se busca la construcción de su pensamiento para poner de 
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manifiesto su postura frente a los fenómenos cotidianos. Esto permitirá ser 
ciudadanas y ciudadanos activos y participativos, con herramientas sólidas para la 
construcción de su proyecto de vida social e individual.  
 
El lenguaje y sus diversas prácticas de desarrollo se convierten en un capital 
simbólico que es necesario potenciar desde las instituciones educativas. En este 
sentido, y evocando a Vigotsky se puede afirmar que otra razón por la que se 
requiere este proyecto es que “el lenguaje como hecho social y como acto de 
comunicación implica los sentimientos y expresiones que se interiorizan en cada 
sujeto” (1973) de esta manera, se entiende que la enseñanza de la lengua 
castellana va más allá de lo gramatical y lo cognitivo e implica lo emocional y social. 
Es decir, que el aprendizaje de la lengua castellana lleva en sí la formación de las 
relaciones sociales, en este caso entendidas como competencias ciudadanas, de 






















Para el siglo XVII  en Europa el Estado propuso que la educación civil la asumieran 
los docentes, sobre todo lo concerniente a la formación del ciudadano. Pero fue 
Lacanal (GAVIRIA. 1972),  en Francia, quien propuso la creación de seminarios 
pedagógicos, que denominó “Escuelas Normales”. La idea era fortalecer a los 
educadores que ayudaran en la formación de ciudadanos cumplidores de la ley o 
de la norma. 
 
La separación del Estado de la Iglesia condujo a pensar en una formación que 
estuviese a cargo del Estado y basado en la razón, y  que no estuviese dirigida 
desde lo religioso. Este elemento, era necesario para fundamentar los Estados 
nacientes.  
 
En el caso colombiano, la educación llegó de la mano del clero que procedía de 
España y quienes mantenían el poder político y religioso. La Iglesia estuvo a cargo 
de la educación, de manera oficial, hasta 1991. Año en el que se visualiza una nueva 
constitución. A partir de la fecha se inicia un nuevo camino en el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas y el Estado inicia a mostrar interés por fortalecer este 
elemento.  
 
Pero es desde la aparición de la pedagogía social, con Pestalozzi, quien ve en la 
educación un medio para mejorar la sociedad, considerando que a quienes se debe 
formar inicialmente son a las clases sociales desfavorecidas. Posteriormente, en el 
siglo XX,  aparece l influencia de Jhon Dewey quien ve la necesidad de formar para 
la democracia. La idea de Dewey  fortalece la pedagogía del pensamiento crítico, 
que a la vez influye en Lipman. Este autor va desarrollar el programa de Filosofía 
para niños (PINEDA. 2004). Pedagogía que se centra en educar a pensar a partir 




Esta pedagogía llega a Colombia inicialmente al colegio San Bartolomé la Merced, 
a través del profesor Diego Pineda, quien traduce algunas de las obras de Lipman. 
A la vez la iniciativa es acogida por los colegios de los Hermanos Maristas en el 
colegio Champagnat, Los colegios de la Salle. Actualmente la Universidad Minuto 
de Dios, Santo Tomas y Javeriana han ido implementando Seminarios, Diplomados 
y Especializaciones que involucran el pensamiento crítico como recurso pedagógica 
para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 
 




ça del pensamiento crítico se ha ido implementando en algunos colegios privados. 
Hasta  hace pocos años se ha venido acogiendo la idea de fortalecer este tipo de 
pedagogías en los colegios públicos.  
 
Para el caso de la ciudad de Bogotá, en el desarrollo del Plan Sectorial de Educación 
2012-2016 “Educación de calidad para todos y todas”, la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED, 2012) promueve el desarrollo de capacidades para el buen vivir, 
de aprendizajes académicos de excelencia, así como de la educación para la 
ciudadanía y la convivencia. Lo anterior implica contar con un currículo integral que 
se desarrolle a través de prácticas pedagógicas que vinculen a la escuela con la 
















4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La causa inicial del proyecto surge ante la necesidad formativa en valores de los 
estudiantes de grado decimo a partir de la enseñanza del área de lenguaje; ante 
algunos casos que se han presentado de intolerancia, violencia verbal y la 
aceptación entre los estudiantes. Si bien es cierto la comunidad educativa debe 
formarse en ciudadanía, pocas veces se brindan herramientas de pensamiento al 
estudiante para la vida práctica y cotidiana. En ocasiones, las competencias 
ciudadanas se enseñan como normas, leyes, código del menor, constitución, etc. 
Pero no se hace de manera integral para que el sujeto de razón de sí mismo y 
comprenda el por qué de sus acciones. Pocas veces se resalta en las competencias 
ciudadanas la dimensión emocional, lo cognitivo, la comunicación y el lenguaje. A 
pesar de que es con las palabras y la expresión de emociones que se concretan en 
acciones las que afectan de manera concreta los eventos de violencia y/o de dialogo 
para mantener una sociedad. 
 
La formación en competencias ciudadanas a través del área de lenguaje  en el 
Grado Decimo, está supeditada, a los nuevos lineamientos curriculares, los cuales 
plantean, el cambio de aprendizaje memorístico de acumulación de información a 
un enfoque abierto, flexible e integrado, proceso que se orienta desde preguntas 
problematizadoras y proponen una educación por competencias. La educación por 
competencias implica, integrar las disciplinas para desarrollar el proceso de 
aprendizaje desde las competencias científicas y teniendo como referente los 
Estándares Básicos de Competencias en lenguaje y ciencias sociales que según el 
MEN afirma: “el estudio de las ciencias debe dejar de ser el espacio en el que se 
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acumulan datos en forma mecánica, para abrirse a la posibilidad de engancharse 
en un diálogo que permita la construcción de nuevos significados” (2006. p. 98). 
Considerando lo expuesto, el análisis integral de la realidad se logra, si se tiene en 
cuenta, que el nuevo enfoque curricular para la enseñanza del lenguaje y las 
ciencias sociales, busca la formación del pensamiento crítico social, la formación en 
valores y el aprendizaje en competencias ciudadanas a partir del lenguaje,  que 
requieren  los estudiantes para comprender y reflexionar sobre el mundo social, este 
tipo de competencias exige el dominio de la comunicación asertiva para el ejercicio 
de la ciudadanía, el fortalecimiento de la democracia y el reconocimiento de los 
derechos y deberes. 
 
El pensamiento crítico es una herramienta propia del conocimiento que estructura 
de manera coherente y lógica los argumentos al momento de emitir un juicio. Este 
principio cognitivo es aplicable a los distintos ámbitos, no solo académicos, sino 
experienciales y cotidianos al momento de la toma de decisiones y de participación 
social. Esta competencia ayuda a los estudiantes a comprender su contexto y a 
valerse por ellos mismos. Se encuentra, entonces, que el pensamiento crítico es el 
punto de unión entre el desarrollo de las competencias ciudadanas y las 
competencias del lenguaje. La pregunta al respecto es ¿Cómo integrar el 
pensamiento crítico en el desarrollo de las competencias ciudadanas y del lenguaje?  
 
Por lo anterior, se observa la necesidad de crear propuestas pedagógicas que 
fortalezcan el desarrollo de las competencias ciudadanas integrando el 
pensamiento crítico como herramienta y competencia del lenguaje para el 
mejoramiento de la cultura y la sociedad en el contexto educativo. Pues las formas 
de pensamiento determinan el análisis de la realidad y la manera como se participa 
en la sociedad. En este sentido, la integración de las competencias ciudadanas y 
de lenguaje en el contexto educativo son para toda la vida.  
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Por los anteriores argumentos se piensa, entonces, en construir una propuesta 
pedagógica para los grado decimo que favorezca la formación de competencias 
ciudadanas desde las competencias del lenguaje. La pregunta emergente, 
entonces, para el presente proyecto sería: 
 
4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
 
¿Cómo fortalecer la formación en competencias ciudadanas en los estudiantes del 
grado decimo de la Institución Educativa Nueva Constitución en el área de la lengua 






























5.1  Objetivo General: 
Construir una propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico a 
partir de la enseñanza de lengua castellana como herramienta para el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas en el grado decimo de la institución 
educativa Nueva Constitución. 
 
5.2 Objetivos Específicos: 
1. Generar procesos de pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo 
a partir de talleres pedagógicos en la enseñanza de lengua castellana. 
 
2. Desarrollar competencias ciudadanas desde las competencias 
comunicativas y argumentativas como pedagogía participativa. 
 
3. Propiciar espacios de participación y generar ambientes democráticos para 
la comprensión del entorno social, a través del análisis de textos y contextos 












6. MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico de la propuesta, Formación en Competencias Ciudadanas en el 
área de lengua castellana a partir del pensamiento crítico en los Estudiantes del 
Grado Decimo de la Institución nueva constitución, está fundamentado conceptos 
básicos relacionados en forma directa, como: competencias ciudadanas, 
lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, pensamiento crítico 
en relación con el proceso de aprendizaje- enseñanza de la lengua castellana.  
 
El MEN en conjunto con la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, 
maestros catedráticos y miembros de la  comunidad educativa, elaboraron los 
estándares básicos de competencias  que están relacionados con los lineamientos 
curriculares, con el fin de mejorar la calidad de la educación, con el fin de desarrollar 
habilidades comunicativas y científicas, para que el estudiante aplique su 
conocimiento de acuerdo al contexto y genere un aprendizaje crítico  necesario al 
enfrentar los desafíos de la sociedad. Este documento hace especial énfasis en la 
formación de competencias ciudadanas, como alternativa que contribuya con la 
solución de los conflictos del país, de una manera pacífica, en pro de garantizar, 
promover y defender los derechos humanos. 
 
 La tendencia en educación, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, es 
formar en competencias a través de prácticas innovadoras, utilizando las nuevas 
tecnologías, desde todas las áreas del conocimiento, a los niños, niñas y 
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adolescentes para que sean ciudadanos competentes en el ejercicio de sus deberes 




 Las Competencias Ciudadanas. 
 
El desarrollo de competencias ciudadanas desde el área de lengua castellana en 
los estudiantes de grado Decimo consiste en orientar acciones de participación 
democrática a partir del dialogo respetuoso, argumentado y propositivo. Pues 
teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias (2006) “una 
competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse 
en distintos contextos, es decir como la capacidad de usar los conocimientos en 
situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron” (p. 12).  
 
Esta definición de competencia, supone la capacidad de interpretación de cada una 
de las situaciones, según el contexto que incluyen aspectos propios del lenguaje, 
sociales políticos, éticos, económicos y culturales. Para fortalecer las competencias 
ciudadanas se debe facilitar espacios de argumentación y deliberación, para 
identificar, comprender y solucionar situaciones problémicas.  
 
Para el caso del fortalecimiento de las competencias ciudadanas a partir de la 
enseñanza de la lengua castellana, se puede afirmar, como bien lo expone Ruiz 
(2004) “Las Competencias Ciudadanas son el conjunto de capacidades y 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas-integradas- relacionadas con 
conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos de análisis) que 
orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana” (p.32). La anterior 
definición, resalta al desarrollo de habilidades para aprender a ser competente en 
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las relaciones interpersonales, en la toma de decisiones en plantear alternativas de 
solución frente a situaciones de conflictivas.                                        
 
Para alcanzar los estándares básicos de competencias ciudadanas, y desarrollar 
las competencias, el MEN, ha estructurado los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas (2006) en tres grupos o metas de la formación 
ciudadana: “Aportar a la construcción de la Convivencia y la paz, Promover la 
participación y responsabilidad democrática y promover la Pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias humanas” (p.159-160) 
 
Las metas mencionadas anteriormente y dispuestas por los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas, buscan formar niños, niñas y jóvenes capaces de 
comprender hechos sociales complejos, expresarse libremente, comunicar sus 
puntos vista, replantear algunos comportamientos que dificulten el proceso 
formativo, aplicar conceptos relacionados con diversos contextos, aprender a 
manejar sus emociones comprendiendo a los demás.   
 
Las metas de la formación ciudadana o grupos de estándares proponen promover 
desarrollar y formar en competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e 
integradoras como lo establecen los Estándares Básicos de Competencias (2006): 
“Así pues, las competencias comunicativas son necesarias para establecer un 
diálogo constructivo con las personas. Las competencias cognitivas se refieren a 
la capacidad para realizar diversos procesos mentales importantes en el ejercicio 
ciudadano” (p.156-158) 
 
Para orientar el proceso de formación en competencias ciudadanas, descritas 
anteriormente según los Estándares Básicos de Competencias, se requiere de 
espacios de socialización en los que los estudiantes interactúen, se comuniquen y 
participen en la construcción de normas que regulen su comportamiento; de un  
manejo conceptual efectivo para tomar decisiones y hacer acuerdos; del autocontrol 
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y manejo de las emociones en situaciones de conflicto escolar y de estrategias que 
contribuyan con la puesta en práctica de las competencias que se están 
aprendiendo para lograr una educación ciudadana que fortalezca el desarrollo 
integral del estudiante y genere un aprendizaje significativo.   
 
El área de lenguaje es relevante para la formación de competencias ciudadanas 
porque se aborda desde la comunicación elemento propio en las relaciones 
interpersonales. Pues al expresar las ideas, los sentimientos, al abordar otras 
culturas y realizar asuntos propios de los derechos como ciudadano se requiere la 
comunicación; palabras, gestos, trámites, etc., que requieren de habilidades 
verbales para no agredir, irrespetar o generar conflicto. En otras palabras se busca 




Competencias  de Lengua Castellana. 
 
En la pedagogía de la lengua castellana los códigos, los conceptos y la lengua no 
se enseñan, sino que se aprenden, a partir del ejercicio práctico según las 
necesidades y usos, cada sujeto asume una posición activa o pasiva en la 
interacción de la clase, ya sea esta una discusión, un debate, una exposición o un 
asunto magistral. Es en la educación media en donde se empiezan a utilizar las 
categorías  gramaticales que dan sentido a las expresiones de los jóvenes, que 
aunque estén mediadas por el influjo de la tv, la radio, internet y las redes sociales 
forman parte de la realidad comunicativa de los jóvenes. Un elemento relevante es 
que los estudiantes escriben como hablan y su pensamiento se limita a las palabras 
que escuchan al igual sucede al momento de dar una opinión de valor se cae en el 
interés individual, en la que se busca no argumentar, sino pisotear al otro, ya sea 
de manera verbal o no verbal.  
 
En ocasiones los programas curriculares y las lecturas obligatorias son más un 
obstáculo para el desarrollo de las competencias comunicativas en el contexto 
escolar, pues no es posible un aprendizaje sin un proceso de interpretación.  
 
El problema no es la cantidad de libros y contenidos que los estudiantes puedan 
leer. Lo peor de la educación es la obligatoriedad. Lo contrario es brindar al 
estudiante herramientas que les permita la posibilidad de asombro y de 
reconocimiento de su realidad a partir del pensamiento crítico como didáctica 
de conocimiento en el aprendizaje de la lengua castellana, y este a la vez, 
como fundamento para el desarrollo de las competencias ciudadanas. En este 
sentido, formar en el lenguaje es permitir que las niñas, niños y jóvenes se 
reconozcan como sujetos productores de discursos, ciudadanos capaces de 
interpretar la realidad en la que viven para participar de modo adecuado en la vida 






El uso del lenguaje en procesos de comunicación particular y social en un contexto 
histórico es lo que define Hymes como competencia comunicativa (1996). La 
competencia comunicativa adquiere su importancia desde lo práctico del lenguaje 
cotidiano en el contexto socio cultural como acto propio que evidencia emociones y 
actitudes sociales. Desde los procesos interpretativos el lenguaje ocupa un rol 
protagónico, pues los contextos que presentan los estudiantes, requieren de 
diferentes fuentes, que pueden ser: noticias, cuentos, narraciones, ciencia, etc.  Y 
los sujetos, como dice Habermas, en este caso los estudiantes, “deben estar en 
condición de comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus 
necesidades de comunicación y acción” (1980).  La razón es muy sencilla, el 
estudiante toma algunos textos de clase mientras está estudiando, pero en la vida 
diaria siempre estará rodeado de los medios de comunicación y las redes sociales 
que hoy plantean nuevos intereses y retos a la acción educativa. Dichos elementos, 
si el estudiante no tiene la formación adecuada, tienen una alta incidencia en el uso 
del lenguaje y en la presentación de valores y antivalores que afectan la sociedad 
misma.  
 
Algunas investigaciones, como: “Investigación de los saberes pedagógicos”  
realizada por el MEN en el 2007, “Informe de la OCDE sobre educación, 2015” y la 
investigación de la facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de 
la Sabana 2016, sobre la calidad en la educación en Colombia han mostrado un 
bajo rendimiento en los procesos de lecto-escritura en la educación básica y media. 
La relevancia de fortalecer la lectura dentro del proceso comunicativo radica en la 
construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el 
lector para que la integración de estos factores termine en la comprensión de la 
realidad. La comprensión, entonces, “se debe entender como un proceso interactivo 
en la cual el estudiante construye una representación organizada y coherente 
relacionando la nueva información con los conocimientos previos”.  (LERNER, 1985. 
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) En este sentido y de acuerdo a los lineamientos curriculares se puede afirmar que 
la pedagogía que se ofrece desde el lenguaje, especialmente desde la literatura, en 
relación con las competencias ciudadanas es “una excelente herramienta para 
promover el desarrollo de competencias ciudadanas porque brinda una gran 
oportunidad para discutir situaciones y contenidos relacionados con ellas, y para 
poner en práctica las competencias emocionales, cognitivas, comunicativas e 
integradoras.” (VEGA, 2004) 
 
Pensamiento Crítico  
 
Entendida como la capacidad para problematizar la validez de cualquier tipo de 
información, ya sea de tipo social, religiosa, académica, etc. Para tener una mayor 
interpretación de la realidad y poder juzgar con los criterios suficientes al momento 
de dar una opinión. El pensamiento crítico según Horkheimer (2007) debe ayudar a 
pensar una sociedad distinta, ante las situaciones de manipulación de la verdad y 
de la información. El pensamiento crítico permite de manera pedagógica, “pensar 
sobre cualquier tema, contenido o problema con lo cual el que piensa mejora la 
calidad de su pensamiento al adueñarse de las estructuras de pensamiento y 
someterlas a procesos cognitivos” (Equipo Boulesis.com, 2004-2007).  El proceso 
educativo desde el pensamiento crítico forma en el ejercicio del respeto por las ideas 
contrarias, a la vez que mantiene un dialogo desde la didáctica de la argumentación 
en la que favorece a los participantes a aportar al proceso cognitivo disipando los 
prejuicios y favoreciendo la tolerancia (GARCIA, 1995, pág. 211). Por lo anterior, 
construir en competencias ciudadanas desde la enseñanza de la lengua castellana 
involucra la honestidad intelectual, amplitud de pensamiento frente a lo emocional, 





El pensamiento crítico constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento 
que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 
pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es 
verdadero y reflexivo.  
 
El pensamiento crítico a desarrollar en esta investigación se enfoca en la 
Construcción de Ciudadanía, puesto que es tema de vital importancia para el 
individuo, porque es importante ayudar a formar sujetos íntegros y firmes, ya que 
se evidencia la necesidad de esta formación en los planteles educativos, mediante 
el desarrollo de este tipo de pensamiento, en la cual la enseñanza de la lengua 
castellana puede proporcionar estas herramientas de pensamiento. Pues, el 
lenguaje no son sólo palaras, sino que las palabras son a la vez acciones humanas. 
Así desde el desarrollo de los talleres propuestos se puede “cuestionar lo que ocurre 
en la sociedad e identificar cómo la realidad podría ser distinta a como es 
actualmente” (CHAUX, 2004) para que de esta manera el estudiante avance en el 





El punto de encuentro entre el pensamiento crítico y la enseñanza de la lengua 
castellana como mediación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas 
se da en el proceso de comprensión del discurso, pues la hermenéutica parte del 
lenguaje. (RUBIO, S.f.) De esta manera la interpretación gramatical se relaciona con 
el lenguaje y sus usos que posibilitan la expresión del sujeto. En este sentido, la 
gramática se ocupa de lo formal, mientras el lenguaje se refiere al tono y al acento 
y a la vez a la carga emocional que lleva consigo el discurso argumentativo.  
 
El discurso permite distinguir entre lo común y lo singular. Es decir, que el discurso 
emplea palabras, conceptos que no son creados por el estudiante. De esta manera 
se visibiliza la dialéctica entre las palabras comunes (cotidianas) y los nuevos 
términos que llevan a distinguir los distintos significados de las palabras que junto 
con la entonación dan un sentido a lo expresado (RUBIO, pág. 24). El valor de la 
hermenéutica se centra entonces, en que el estudiante se apropie del significado 
del lenguaje ordinario y de sus múltiples usos en contextos sociales diversos y las 
reacciones que estos ocasionan en los demás, por la carga semántica y emocional 
que en si conllevan las expresiones. 
 
Dentro del ejercicio hermenéutico y las competencias a fortalecer desde la lengua 
castellana y las competencias ciudadanas se requiere el desarrollo cognitivo de 
“explicar o dar razón de” como elemento propio para la comprensión ya sea desde 
lo académico o desde las situaciones cotidianas.  
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Explicar algo necesita la aplicación de proposiciones teóricas a los hechos que han 
sido constatados por medio de la observación. De esta forma la comprensión se da 
en la medida en que se fusionan la experiencia (lo observado o vivido) y la teoría 
(para este caso el significado de las palabras). Entendiendo que la comprensión no 
se limita a estos aspectos, sino que también involucra lo psicológico, la cultura, etc., 
pero son elementos básicos para el presente estudio. Tal como lo afirma Habermas: 
“El elemento propio de la hermenéutica es el que permite ver en el lenguaje ordinario 
la posibilidad de dialogo al expresar lo individual en categorías generales…pues la 
expresiones van unidas a la vida”. (RUBIO, pág. 45). Así la hermenéutica se 




Una habilidad que se fortalece desde el pensamiento crítico es la autonomía. La 
autonomía debe entenderse según Aebli (1991, pág. 13) como la “forma de 
aprender a aprender”. Para que el estudiante se apropie de su proceso de 
aprendizaje, lo primero que se debe hacer es argumentar, por qué es importante 
que aprenda en forma autónoma. Para esto, se le explican las razones, como afirma 
Aebli (1991, pág. 14) “aprender más, a prepararse para el siguiente nivel escolar, a 
prepararse para el trabajo, a responder con las obligaciones de la vida ciudadana y 
la vida privada y hacer enriquecedor el tiempo libre”, al mismo tiempo hacer énfasis 
en que es el aprendizaje lo realiza por su cuenta, y que él mismo es quien debe 
administrar el tiempo, hasta alcanzar los logros propuestos.  
 
Un elemento valioso que presenta el aprendizaje autónomo en función del 
pensamiento crítico es la capacidad de interpretar y comprender lo que se lee y 
observa. La experiencia se realiza con base en el desarrollo de talleres. Por lo tanto 
lo primero que debe realizar el estudiante es   leer y luego interpretar lo que debe 
hacer en cada actividad a desarrollar.  Como bien define Aebli (1991, pág 14) “los 
estudiantes deben aprender a manejar de forma autónoma los textos y que 
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aprendan a contemplar y comprender por sí mismos un asunto.” Con este elemento 
se ejercita la comprensión e interpretación de los textos. 
 
Otro elemento es la comprensión e interpretación de procesos y situaciones. En 
esta experiencia el estudiante relaciona la importancia de lo estudiado en la vida 
cotidiana de su localidad y de sus intereses. En otras palabras afirma al respecto 
Aebli (1991. Pág 23) “comprender por sí mismos fenómenos y textos. Comprender 
un hecho significa captar su estructura esencial, conocer los nexos al interior de una 
red de relaciones”. En otros términos, este elemento hace referencia a la 
observación, al análisis y en el ir más allá del objeto. 
 
Un tercer elemento, que favorece el aprendizaje autónomo está relacionado con la 
planeación del desarrollo de las actividades y la solución de los problemas que se 
presenten. Como menciona Aebli (1991, pág 20) “aprender a planear por sí mismos 
acciones y a solucionar problemas por sí mismos. La facultad de solucionar 
problemas, se consigue en la medida en que uno soluciona conscientemente 
problemas, y desarrolla con ello reglas de procedimiento y de hallazgo.” En las 
actividades propuestas para esta experiencia, es el estudiante quien debe 
programar en su tiempo en el desarrollo de las actividades y solucionar los 
inconvenientes que se presenten al respecto. 
 
El cuarto aspecto, hace referencia a la adquisición de competencias y destrezas. Al 
respecto Aebli (1991, pág 22) afirma “ejercitar actividades por sí mismos, poder 
manejar información mentalmente.es cuestión de comprensión, luego adquirir 
competencia y destreza”. En la experiencia desarrollada los estudiantes, 
individualmente adquieren competencias interpretativas y desarrollan   habilidades, 




El quinto factor, hace referencia a la motivación. Durante el desarrollo de la 
experiencia, es el docente el encargado de estimular y acompañar 
permanentemente a cada estudiante en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En este sentido Aebli (1991, pág 23), menciona “mantener por sí mismos la 
motivación para la actividad y para el aprendizaje. Se debe mantener la motivación, 
plantear objetivos y es posible recompensar al terminar una fase o totalidad del 
trabajo”. Es necesario recalcar que las actividades desarrolladas en la experiencia 
son grupales o individuales. 
 
Como ya se expuso, la propuesta didáctica planteada está enmarcada en el 
pensamiento crítico. Pero   desde Ausubel, se puede fortalecer la intencionalidad 
metodológica del aprendizaje ya que a la vez se busca que el proceso de 
aprendizaje –enseñanza esté centrado en el estudiante, teniendo en cuenta su 
entorno histórico; en este aspecto, la cultura y su legado, se convierten en 
herramientas didácticas de aprendizaje de enseñanza de la lengua castellana como 

















7. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para la implementación del proyecto, se recurre a la investigación cualitativa- 
descriptiva, la cual conlleva a un campo de acción relacionada con procesos 
educativos a través de la investigación-acción, método utilizado para el estudio de 
un grupo social, en este caso los estudiantes de grado decimo, en la que se busca 
desde el pensamiento crítico comprender una realidad determinada, generando 
competencias ciudadanas como mecanismo para comprender y solucionar un 
problema dado.  
 
Desde el aspecto educativo según Bausela (S.f.) la investigación-acción “Es una 
forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación– 
acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 
proceso de continua búsqueda”. Dicha afirmación, hace parte del proceso 
pedagógico, la cual se inicia con la percepción del problema por parte del profesor, 
quien determina las dificultades del proceso de aprendizaje desde el área de Lengua 
Castellana, en el aula de clase y propone las acciones que son necesarias para 
producir un cambio en el aprendizaje y en las actitudes sociales (ELLIOTT, 2000).  
 
Según lo enunciado y de acuerdo con el problema planteado: La formación en 
competencias ciudadanas a través del área de lenguaje en el Grado Decimo, debe 
estar en concordancia con los nuevos lineamientos curriculares y no sólo con lo 
memorístico y gramatical. Pues no se puede olvidar que la educación media tiene 
como objetivo formar al sujeto como ciudadano, ya que en muchos casos la persona 





Hoy dentro del proceso educativo aprendizaje-enseñanza debe mediar una 
pedagogía democrática de tipo participativo, cooperativo y “capaz de intervenir la 
vida del día a día en el aula” (ABERO & BERARDI, 2015). En este sentido el salón 
de clase es una muestra de la sociedad en la que se puede investigar e intervenir. 
Por esta razón la metodología de la investigación - acción como herramienta para 
la formación de competencias ciudadanas desde el área de Lengua Castellana es 
un instrumento de transformación de las estructuras sociales y políticas. 
 
La metodología pertenece a un campo dialectico-descriptivo, pues se tiene en 
cuenta el análisis e interpretación de la realidad a partir de los textos (lecturas) que 
se realizan sobre los ámbitos sociales, para comprenderlos de manera correcta. Se 
busca, entonces, motivar el dialogo reflexivo que permita el análisis de los factores 
internos y externos que hacen parte los integrantes del grado decimo de la 
Institución Educativa Nueva Constitución, a fin de producir una conciencia crítica, 
para que reacción y actúen frente a su cotidianidad de manera democrática. La 
dialéctica como recurso pedagógico facilita el proceso participativo de cada 
estudiante y a la vez posibilita la reconstrucción del pensamiento de una realidad 
objetiva. Por lo tanto, lo que se produce es la valoración del lenguaje y de la persona 
que participa, al escuchar y ser escuchada se siente reconocida en la comunidad 
escolar. 
 
Frente a lo anterior se recurre a los pasos propios del pensamiento crítico, dichos 
pasos concuerdan con la metodología propia de la investigación acción participativa 
que se aplica en cada uno de los talleres desarrollados. En este sentido, se debe 
entender la participación, no como una noción de sociología, sino como la 
continuidad de un comportamiento individual y grupal que se cualifican 
gradualmente de manera organizada y autónoma. La pedagogía participativa debe 




Por lo anteriormente enunciado, se requiere que el diseño de la investigación-
acción, surja del diagnóstico, como lo señala ORTIZ (2012) “el cual corresponde a 
un análisis que  se realiza para detectar las falencias y potencialidades del ámbito 
donde se actúa” (p. 110) El diagnóstico, se considera como la primera etapa dentro 
del diseño de la investigación-acción, porque el investigador, inicia, indagando 
acerca de los inconvenientes o necesidades que están dentro del grupo, algunas 
latentes; como también, identifica las capacidades, competencias y disposición de 
los participantes.   
 
Metodología del Pensamiento crítico 
 
La didáctica del pensamiento crítico se fundamenta en un aprendizaje activo donde 
se construye el significado en grupo, se cuestiona, clarifica, reflexiona e interactúa 
teniendo como fin la toma de decisiones y la escogencia de una solución a un 
problema dado. Lo anterior teniendo como dinámica el análisis y la argumentación. 
Como consecuencia se sigue que el rol del docente debe estar encaminado a 
facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje en dos dimensiones: uno, 
incentivando desde “el respeto por el escuchar al otro”; y otro, incitando al 
conocimiento desde el planteamiento de preguntas que lleven a la reflexión.  
 
La pregunta: la metodología del pensamiento crítico surge de un proceso de 
indagación que resuelve preguntas de distintos temas de la vida. La indagación por 
parte del estudiante es una parte fundamental y debe llevar a la resolución de 
problemas para llegar a conclusiones razonables. La pregunta como camino 
didáctico es básica para el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso es necesario 
Iniciar cada actividad con algunas preguntas elementales: ¿Qué creemos saber 
sobre el tema?, ¿Qué necesitamos saber?, ¿Cómo se debe proceder?, ¿Qué se 
espera aprender?, ¿Cómo vamos aplicar eso en la vida?, ¿Qué nuevas inquietudes 
surgen? Estas preguntas son parte de la estrategia previa a la realización de la 
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lectura para comprometer al estudiante a pensar sobre los conocimientos previos y 
los objetivos de la lectura. La metodología se resume entonces, en observar 
objetivamente, pensar de manera reflexiva y preguntar con frecuencia. El realizar 
preguntas es el principio del conocimiento y es la base al momento de formar en 
competencias ciudadanas, pues un error que se presenta en los dos campos es que 
el estudiante o la persona siempre suponen. Esta actitud es la que lleva a cometer 
errores en el conocimiento y al momento de ejercer los deberes y derechos como 
ciudadanos. 
La metodología de la pregunta propicia la dinámica del dialogo, la escucha y la 
participación; y desde la parte de competencia ciudadana se dinamiza el respeto y 
la tolerancia que mediados por los argumentos se llegan a los acuerdos. De esta 
manera el conocimiento se democratiza porque el poder del docente está 
transversalizado por las decisiones de los estudiantes. Otro factor que hace parte 
de la pedagogía es que los temas están relacionados con la cotidianidad del 
estudiante, así el aprendizaje toma una dimensión significativa y práctica. 
 
En esta parte, es necesario saber hacer buenas preguntas, como vía para involucrar 
y desafiar a los estudiantes. El centro es recurrir a situaciones problemáticas, 
ambigüedades, para identificar el tema a discutir. De manera que el grupo se sienta 
participe parte de la decisión. 
 
El debate: La pregunta en sí misma no genera debate, pero lo propicia, por tal motivo 
se debe involucrar los sentimientos, tono de voz, postura física, expresión no verbal. 
Es decir, se debe indagar que tipo de sentimientos genera en la persona ese tema, 
antes de ir a la parte racional y de conocimiento. Un segundo paso, es solicitar 
buenas razones o argumentos sin necesidad de palabras técnicas, más bien 
indagando sobre similitudes y analogías. El tercer paso es construir sobre la idea 
del grupo, lo que piensa, enunciando su importancia y consecuencias. El cuarto 
paso está marcado por la información específica, la pedagogía se centra en los 
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ejemplos, para observar el nivel de comprensión. El quinto paso es clarificar y 
concretar; finalmente, se valora el proceso de reflexión cognitiva, para dilucidar los 
conceptos teóricos que se emplearon y revisar la pregunta central. 
Parte de la metodología desde las competencias ciudadanas en relación con el 
pensamiento crítico es el aprender a reconocer al sujeto, a la persona, por eso los 
estudiantes deben aprender los nombres de sus compañeros de clase y llamarlos 
por su nombre. Es necesario que los estudiantes respondan los comentarios de sus 
compañeros y no sólo al docente, como ejercicio democrático y de relación entre 
iguales. Ej.: “yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, porque…” Además la 
dinámica del debate permite fortalecer la actitud del saber escuchar, manteniendo 
el contacto visual y valorando lo que los compañeros expresan. 
Se busca resaltar las buenas respuestas para que el debate avance y no caer en 
respuestas monosilábicas, por lo tanto se debe preguntar ¿Por qué si o por qué no? 
Cuando un estudiante realiza una pregunta es necesario que sea respondida, 
inicialmente por los demás estudiantes, en especial por aquellos que se les dificulta 
expresarse.  La estrategia utilizada con los estudiantes tímidos, fue la de realizar 
grupos pequeños, inicialmente, orientando el debate.  
Al momento de cerrar el debate se sugirió realizar un portafolio en el que cada 
estudiante recoge lo expresado en el debate. Para ello responde: ¿Cómo se 
desarrolló el debate en la clase? ¿Qué se puede mejorar? Este proceso tiene como 
fin que el estudiante fortalezca la escritura y estructure el pensamiento. Finalmente, 
el portafolio ayuda a concretar el problema que se abordó. Las preguntas 
orientadoras que guían el análisis son: ¿Cuál es el problema abordado?, ¿Cuál fue 
mi aporte para solucionarlo? ¿Cómo evaluó el proceso para resolver el problema? 
 
Descripción de la población 
La Institución Educativa donde se desarrolla el proyecto formación en competencias 
ciudadanas a través del área de Lengua castellana  en el Grado Decimo (501) de la 
Institución Educativa Nueva Constitución, Ubicada en Bogotá,  registra un total de 
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200 estudiantes matriculados en la sección del bachillerato, en la jornada nocturna, 
población adulta en su mayoría, la muestra representativa del problema de estudio,  
corresponde a los estudiantes de Grado Decimo, el cual cuenta con 27 estudiantes: 
10 mujeres y 17 hombres, con edades entre los  17 y 40  años.   
El grupo de estudiantes del Grado Décimo de la Institución Educativa Nueva 
Constitución de Bogotá, presenta un perfil personal con algunas características 
propias de la etapa de los adultos jóvenes. Algunos de ellos son vendedores 
informales; las mujeres en su mayoría son amas de casa. En términos generales, 
pertenecen al estrato 1 y 2. A nivel académico el grupo no muestra interés por la 
lectura  y su tiempo libre lo dedican a jugar billar y al baile. En ocasiones, se ha 
observado que los integrantes del grupo presentan acciones de intolerancia, 
intimidación y dificultad para el dialogo y la comunicación personal. En lo 
académico, manifiestan falta de interés y de compromiso con el cumplimiento de las 
actividades curriculares y extracurriculares que tienen que ver con el área de 
Lengua castellana y de las competencias ciudadanas.  
 
Otro elemento que se observa es que los estudiantes no logran integrar  la 
educación recibida como elemento modificador de su realidad cotidiana. Esto se 
evidencia en la manera como se aborda la clase de lengua Castellana y esperan a 
que el docente “de la clase” realice evaluaciones cognitivas y califique. Pocas veces 
se logra integrar y comprender que el uso del lenguaje interviene en los procesos 
ciudadano y en lo académico. Pues al momento de participar se hace de manera 
tímida y con miedo a la burla de sus compañeros. Por otra parte, los estudiantes 
piensan que su opinión no es relevante y las palabras que utilizan al momento de 
expresarse son muy repetidas. No se puede dejar de enunciar las distintas 
situaciones de conflicto cotidiano que se presentan y se observan, en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, dentro de la institución, en el aula y en algunas 




8. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
Luego de realizar la propuesta pedagógica y diseñar los talleres se optó por la 
técnica de observación participante a partir del instrumento denominado “diario de 
reflexión y participación”. La finalidad de este diario es llevar el registro de cada una 
de las clases para determinar el avance de la reflexión, conceptualización de los 
problemas a bordados por los participantes y su desarrollo. Como recurso 
metodológico y didáctico se busca retomar el sentir y el actuar de los estudiantes 
como elemento de comunicación y de transformación social. Los talleres están 
enfocados teniendo en cuenta la localidad y sus problemáticas que influyen en el 
desarrollo de la ciudadanía. 
La realización del proyecto se aplica de manera práctica en el aula de clase, dentro 
de la práctica pedagógica, con los estudiantes de grado decimo de la Institución 
Educativa Nueva Constitución. Las estrategias son propias del pensamiento crítico, 
como ya se explicaron anteriormente, para ello se recurre a la participación grupal. 
Si se entiende que el hombre es un ser político que se comunica y busca conocer. 
La didáctica implementada busca brindar las herramientas para que los estudiantes 
a prendan a analizar los problemas que los rodean y el sentido que les proporciona 
el lenguaje dentro de un contexto social en su existencia. 
 
8.1 Categorías analizadas 
 
1. Conocer la realidad. 
 
Dentro de la primera fase se definió como el conjunto de mecanismos que la 
población sujeto aceptan utilizar, para lograr un mutuo conocimiento y para 
establecer aquellos aspectos del progreso académico en el área de español y en el 
desarrollo  de las competencias ciudadanas del grupo y que son prioritarios. 
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En este momento, se realizó la primera experiencia de conformación colectiva, en 
donde se exponen los intereses, necesidades y expectativas de la población sujeto, 
alrededor de un objetivo común y a la iniciación de un conocimiento de sus 
problemas y necesidades como estudiantes y como ciudadanos que se evidencian 
en la manera de expresarse. 
 
El sentido de la dinámica busca propiciar el diálogo para manifestar los problemas, 
priorizarlos, para así continuar con la búsqueda de soluciones. Para el caso se tuvo 
en cuenta los intereses, oficios, edades  y necesidades. Básicamente se propició un 
ambiente de cercanía, a partir del reconocimiento del otro, conociendo su nombre y 
su historia. El objetivo se evidenció cuando el 80% de los estudiantes se reconocen 
por sus nombres, al final de las dinámicas, reconociéndose como personas. 
 
El elemento central, de este proceso se da en la medida en la que el grupo valora 
la importancia del dialogo y la comunicación, formulando compromisos de aplicación 
académica y social, sin recurrir a posturas autoritarias y desobligantes. En este 
sentido, los estudiantes han alcanzado una serie de actitudes que le permiten ver la 
realidad del grupo, emitiendo conceptos claros de su problemática, fijando su interés 
para: la participación, la atención, retener y obtener información, relacionarse, 
evaluar una actitud, la reflexión crítica, tomar decisiones, analizar, comunicarse, 
integrarse creando sentido de pertenencia y principio de solidaridad. 
 
2. Participación social. 
Un sentir de los  estudiantes como ciudadanos es que no se puede participar e influir 
en la solución de los problemas de la ciudad y del país, sobre todo  en sus  sectores 
que son marginados. Para el grupo es importante que estos sectores lleguen a 




Participar implicó la posibilidad de reflexionar libremente, de tomar conciencia de 
las barreras personales y estructurales  desde el lenguaje que les impide, en 
ocasiones, desarrollarse plenamente como seres humanos  y así, entonces, poder 
dialogar críticamente y actuar eficazmente ante el curso y los entes institucionales 
a los que recurren para hacer valer sus derechos. 
 
La participación como metodología es una guía pedagógica acerca de las acciones 
que el estudiante  debe desarrollar desde el dominio del lenguaje que permite la 
comunicación y el empoderamiento que le ayudan a dar razón de su situación en 
pro de mejorar sus condiciones tanto sociales como académicas. 
 
En esta categoría de análisis de la propuesta pedagógica se evidenció que a partir 
de los talleres los estudiantes comprendieron la importancia de deliberar como 
camino para buscar una solución, identificando y analizando las circunstancias 
propias del grupo para llegar a resolver sus problemas. 
 
Otro elemento que es necesario resaltar es el aprendizaje de organizarse como 
grupo y como herramienta didáctica del conocimiento. La organización de las ideas 
ayuda a priorizar los problemas e igualmente su solución.  Para que de esa manera 
logar la autogestión de su desarrollo, planeando, dirigiendo y controlado las 
acciones previstas. 
 
Finalmente, el reconocer que es necesario la toma de decisiones fruto del análisis 
crítico, como elemento vital del compromiso personal, académico y social. Pues el 
decidir participar y dar su opinión, debatir, enunciar su acuerdo o desacuerdo, 




3. Comprensión ética. 
Los talleres permitieron  en esta población estudiantil observar los dilemas éticos 
que a diario se plantean. La ética se comprende desde el pensamiento critico como 
el examen racional de las implicaciones de las decisiones que se toman a diario. En 
este sentido, desde el lenguaje, el estudiante tuvo la oportunidad de analizar de 
manera rigurosa las acciones que lo afectan así mismo y a los demás por no conocer 
las cosas. El estudiante en la medida que iba mejorando sus conceptos va 
adquiriendo ciertas destrezas de razonamiento, una actitud madura y responsable 
ante la vida. 
 
A partir de las lecturas que eran pretextos para analizar la realidad y para desarrollar 
las competencias lecto-escriturales y ciudadanas, los participantes fueron 
mejorando los juicios que emitían de manera más certeros y lógicamente correctos, 
para ello se revisaron algunos temas propios de la cultura a la que cada uno 
pertenece. Esto permitió un fortalecimiento critico moral al momento  de enfrentar 
interrogantes de tipo ético que se planteaban en los debates. La relevancia de la 
ética en función de las competencias ciudadanas es que la persona tiene la 
obligación de cuidarse ella misma y ayudar a cuidar a los demás como sociedad 
democrática. Pues el concepto que tiene de sí cada persona influye en la sociedad. 
Por eso un pensamiento crítico debe llevar a la solidaridad, como ocurrió con este 
curso al finalizar el proceso. Se encontró entonces, que las habilidades cognitivas, 
el lenguaje, el uso de este tienen como fin último la formación de ciudadanos con 
capacidad crítica capaz de convivir con otros.  
 
Desde el punto de vista metodológico se pidió a los estudiantes que argumentaran, 
desde la ética, la definición del concepto. Ej: ser responsable. Cuáles eran las 
razones y los criterios en los que se apoyan para decir dicha afirmación. A la vez 
que se le pedía referenciar algunos ejemplos para clarificar. Así desde el 
pensamiento crítico se fortaleció la capacidad de discernimiento, condición para el 
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fortalecimiento del carácter de los estudiantes. Pues es necesario que los valores y 
virtudes que se le proponen sean objeto de discusión crítica por parte de los 
jóvenes, para así no caer en un simple a adoctrinamiento, sino que se aprenda a 
dar razón de los actos que realizan. Un valor que se resalta de la dinámica es que 
los estudiantes empezaron a escuchar a sus compañeros y a respetar los aportes 
de cada uno. 
4. La comunicación 
El lenguaje como se estipula en los Estándares Básicos de Competencias del 
Lenguaje, cumple con dos funciones básicas; uno social y otro individual. Desde lo 
individual el lenguaje es indispensable para el desarrollo cognitivo para aproximarse 
a la realidad. Estos elementos permiten que el estudiante tome conciencia de sí 
mismo. Desde lo social el lenguaje permite crear relaciones sociales con lo demás 
(el lenguaje sumado con la actitud puede ser formativa o destructiva y puede 
modificar una comunidad) lo que posibilita a la vez la construcción de conceptos, 
valores, conocimiento que afectan lo social. 
 
El proceso académico se enriqueció en este aspecto pues la dinámica del debate 
llevó a que los participantes fueran estructurando lo que querían comunicar y como 
lo querían expresar, para que sus aportes fueran analíticos sobre el tema y no se 
concibieran como un cometario que afectará a los individuos del grupo. Lo anterior 
posibilitó realizar acuerdos, con el fin de mantener una armonía con el grupo y a la 
vez dirimir diferencias  de tipo conceptual. 
 
Al inicio de los talleres se dieron momentos de silencio, porque en algunos casos 
no sabían cómo expresar lo que pensaban, pero con las lecturas de la noticias, la 
búsqueda del significado de palabras desconocidas se fue fortaleciendo el lenguaje 
y el uso de las nuevas palabras proporcionó una mejor participación. Esta dinámica  
cada participante expuso sus ideas, frente al tema seleccionado.  Según lo 
expresado anteriormente se observa que el lenguaje tiene una estrecha relación 
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con lo cultural, lo social, lo individual, lo académico y lo político. Por esta razón se 
puede afirmar que el pensamiento crítico como herramienta para fortalecer las 
competencias ciudadanas desde la enseñanza de la lengua castellana es acertada. 
Pues permitió mejorar el proceso de comprensión; pues los se fue pasando de 
situaciones sencillas a situaciones complejas de análisis de la realidad social. 
Básicamente la evolución inició por la compresión y la manera como se presentaban 
algunas noticias, frente al significado que tenía para cada uno de los participantes. 
Es  entonces en el debate que se da una reconstrucción del significado y del sentido 
que implica el lenguaje que se emplea al momento de  comunicar.  En este sentido, 
la comunicación como objetivo de la formación en lenguaje se percibe en la medida 
en que los estudiantes fueron capaces de interactuar con sus compañeros, 
reconociéndose como personas capaces de producir y comprender significados a 
partir de los códigos lingüísticos que se usan.  
 
La función del lenguaje como elemento articulador de la propuesta permitió 
organizar las percepciones y conceptualizaciones  de manera coherente con la 
realidad. Esta acción permitió no sólo comprender, sino transformar y utilizar lo 
aprendido en beneficio del grupo. 
 
8.2 Análisis de los talleres. 
 
    En el Taller N°1, se explicó la forma de presentar las actividades, en hojas tamaño 
carta, escrito a mano, con ficha de recolección. Un ejemplo de la actividad 
individualN°1,  se puede ver en el Anexo 1, al igual que la actividad individual N°2 
que se observa en el Anexo 2. Respecto a las actividades grupales, en la actividad 
grupal N°1, también debía ser escrita a mano, con el fin de ejercitar la redacción y 
la apropiación del conocimiento con sus palabras, como elemento explicativo de su 
realidad. Finalizando el taller N°1, con la actividad grupal, se  elaboró una 
retroalimentación de lo trabajado, para concluir el proceso. En esta primera parte, 
los estudiantes se presentaron un poco tímidos y extrañados por que no se presentó 
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la clase de manera tradicional. Algunos no comprendían por qué se preguntó sobre 
las noticias locales y como las entendían. Por tal motivo se decidió trabajar en 
grupos pequeños para que realizaran las actividades individuales con la ayuda de 
sus compañeros y tuvieran un referente que los motivará a ver el valor de las 
palabras y sus connotaciones en el ámbito social. 
 
Las actividades correspondientes al Taller N°2, en la actividad individual, cada 
estudiante respondió las preguntas un ejemplo se puede ver en el Anexo 2. Según 
las indicaciones, con respecto a identificación de las situaciones problema que se 
generan al emplear expresiones con una carga negativa en la expresión oral, como 
elemento generador de malestar y de agresión.  
 
Una vez que cada estudiante señalo diferentes problemas de comunicación que se 
generan por no conocer sus significados, en el aula de clase,  se siguió con el debate 
y se seleccionaron los mejores argumentos. Para la actividad se pidió que 
escribieran primero sus ideas generales. Luego se procedió a plasmar la idea 
general y los argumentos reforzados con un ejemplo para clarificar lo que se 
afirmaba. Al finalizar el taller N°2, se desarrolló la actividad grupal, que fue 
presentada en el aula en plenaria.  
 
8.3 Valoración de las actividades. 
 
Durante el desarrollo de la primera actividad,  en la comprensión de conceptos y 
terminología, los estudiantes demostraron interés en utilizar la guía  (Anexo No 1.) 
que se les entregó previamente, al igual que les llamó la atención,  la realización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de una forma distinta en el aula de clase. En 




Las guías elaboradas  son  una estrategia que permite al estudiante cumplir con la 
mayoría de las actividades. De otra parte, la recolección de información de los 
talleres   y la organización de éstos, se recogió durante los tres meses que duró la 
experiencia. Lo anterior  permitió acercarse a la valoración de cada una de las 
actividades individuales y grupales que desarrollaron los estudiantes, determinando 
los aspectos cualitativos y cuantitativos a analizar. 
 
Para verificar el impacto de la experiencia en el aprendizaje de los estudiantes,  en 
forma cuantitativa, es necesario realizar la valoración de las actividades  
desarrolladas. En cada curso se formaron 7 grupos, los cuales fueron elegidos 
voluntariamente por los participantes (Tabla 1).  De acuerdo con los grupos de 
trabajo, las actividades individuales y grupales presentadas. Para tal efecto, se 
calculó el promedio de actividades realizadas.  
 
Posteriormente, se elaboró la Tabla 2, que resume el porcentaje por cada curso de 
las actividades cumplidas en cada taller. 
En la gráfica (1), se puede apreciar el porcentaje de actividades cumplidas por cada 




Tabla 1. Valoración  porcentual de las actividades por grupos 
 
  Taller 1 Taller 2 












1 4 100 100 100 100 
2 4 100 50 75 75 
3 4 50 50 50 75 
4 4 75 50 50 100 
5 4 75 50 75 100 
6 4 100 50 50 100 
7 4 50 50 100 75 
 
 






















Taller 1 Taller 2 
10 28 76% 88% 




    Para realizar el análisis e interpretación de los resultados de los porcentajes, se 
categorizó el porcentaje de las actividades con valorizaciones baja, básica, alta y 
superior según la Tabla 3.  Como los promedios obtenidos fueron de 60% y 69% en 
la realización de los talleres corresponde según la tabla 3 a una valoración alta. 
 





    Para realizar el análisis acerca del impacto del desarrollo de la pedagogía 
propuesta en los estudiantes, se procedió a comparar  los promedios aritméticos de 
rendimiento académico, de los estudiantes del grado Decimo, antes, durante y 
después de la experiencia. Esta comparación se realizó teniendo en cuenta que la 
intensidad horaria semanal del área de Lengua Castellana. Estos resultados reflejan 
un crecimiento positivo de los promedios en el área de Español al finalizar la 
experiencia. 
     Para comprender los valores obtenidos, se recurre a la Tabla 4, que contiene los 
valores de desempeño de los estudiantes de acuerdo con el SIEE (Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes). Con el desarrollo de la propuesta, 





Valoración Cualitativa Calificación 
Valoración Baja 1-50% 
Valoración Básica 60-69% 
Valoración Alta 70-84% 








    
 Como ya se dijo, con los resultados obtenidos en la propuesta planteada, se puede 
verificar el impacto positivo de la experiencia. Se analizó desde tres puntos de vista; 
una, el cumplimiento de las actividades programadas en los talleres; otra, el 
incremento positivo de los promedios aritméticos del área de Lengua Castellana al 
finalizar la experiencia; y el tercer aspecto analizado, corresponde al desarrollo de 
la actividad de cierre. En esta actividad se realizó una evaluación general, en la cual 
los estudiantes manifestaron sus avances, las dificultades en la que se observó la 
importancia de la transversalidad entre  las distintas áreas educativas. En este caso, 
se tuvieron en cuenta áreas como sociales; al relacionar la formación en las 
competencias ciudadanas con el modo de vida de la Cultura ciudadana y su relación 



























El país  ha estado pasando por un momento en el cual se requiere poner atención 
a la educación en pro de mejorar los procesos participativos y ciudadanos.  
La presente propuesta pedagógica ha tenido como fin el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas  desde la enseñanza de la lengua castellana a partir del 
pensamiento crítico como recurso didáctico.  
En este sentido, se ha encontrado que los estudiantes y los maestros tienen una 
gran responsabilidad frente a la sociedad  de acuerdo a la manera como se asume 
la educación y lo que implica para el país. 
Existen una serie de características que se han encontrado en la dinámica del 
aprendizaje - enseñanza, sobre todo en los contextos sociales marginados de la 
educación pública en lo referente a la educación para adultos.  
La presente práctica permitió evidenciar como en las aulas de clase se presenta 
exclusión, rechazo y apatía frente a la educación, que se sigue mirando de manera 
memorística, autoritaria desde el poder del docente que en ocasiones acude a la 
“nota” (cuando debe ser evaluación) para mantener el control de las actividades de 
manera separada y sin integrar la vida al aprendizaje. El docente en ocasiones 
cumple un papel más de vigilante acudiendo a la sanción para educar, antes que 
cumpla un papel de dinamizar los contenidos de las asignaturas al entorno en el 
que se mueve el estudiante. 
Al ver la realidad del país y de la sociedad, en la cual se presenta exclusión, agresión 
intolerancia y deshumanización, no se ha preguntado si en el aula de clase se 
reproducen dichas realidades. Por lo anterior, el trabajo realizado con este grupo de 
estudiantes del grado 10- de la Institución Educativa Nueva Constitución se buscó 
no reproducir esas dinámicas, sino más dar la oportunidad de democratizar el 
conocimiento desde el pensamiento crítico, para formar desde las competencias 
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ciudadanas personas con criterios para que se desenvuelvan de manera ética como 
ciudadanos. 
 
La experiencia en el aula permitió superar la dicotomía entre teoría y práctica. En 
este caso se presentó primero la práctica para poder llegar a la teoría. En este 
sentido a partir del pensamiento crítico se propició un ambiente constructivo y de 
confianza lo que dio la oportunidad de elegir los problemas y los temas a abordar 
de acuerdo a lo que requería el grupo. 
 
Otro elemento que se puede concluir es que  la enseñanza del lenguaje permite la 
relación cognición–afecto. Ya que en muchos casos las respuestas de los 
estudiantes propiciaban un bienestar al ser reconocidos sus argumentos; y por otra 
parte, se comprendió que el expresar las ideas no es para atacar a las personas, 
sino para analizar una situación. En esta línea, el estudiante comprendió que el 
conocimiento debe ser en beneficio de las personas. 
 
Desde el criterio de la ética, la enseñanza de la lengua castellana en función de la 
formación de las competencias ciudadanas se observó que se pueden integrar otras 
áreas  del currículo en beneficio de la educación misma. Los estudiantes 
comprendieron igualmente, que no sólo es necesario  cambiar el concepto de los 
valores, sino que estos se deben ver reflejados en los actos  “acciones”. Es decir, 
que lo aprendido debe modificar la realidad que se comprendió.  
 
Dado lo anterior, se deduce que es necesario construir un espacio (ambiente) 
propicio, en el aula de clase, para la formación ciudadana que  conciba al hombre 
como una totalidad de acuerdo a la realidad colombiana en la que vivimos. En otras 
palabras el pensamiento crítico proporciona herramientas para una educación más  
reflexiva  que se fundamente la inclusión y la participación.  
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Finalmente, se puede afirmar el pensamiento crítico como herramienta dialógica, 
desarrolla en las personas la flexibilidad intelectual, la autocorrección y el 
crecimiento personal. En este ámbito se observó que los estudiantes mejoraron en 
su habilidad de pensamiento, siendo más coherentes y objetivos. Se mostraron más 
abiertos y flexibles al momento de valorar una situación determinada. Al propiciarse 
el dialogo, el estudiante recurre a plantear preguntas y a cuestionarse de manera 
natural y ve que no es negativo el indagar. Al momento de expresar sus ideas se 
reconoció lo relevante del lenguaje verbal y n verbal ya que esta dimensión involucra 
los sentimientos que también comprometen la objetividad al momento de 
aproximarse al conocimiento. 
 
El recurso de las noticias como pretexto académico y vehículo de la educación 
proporcionó una pedagogía que incrementó de manera directa la comunicación, 
valorando la libertad y la espontaneidad de las personas. 
 
En general se concluye  que se puede fortalecer las competencias ciudadanas 
desde la enseñanza de la lengua castellana, aplicando como pedagogía del 
pensamiento crítico, ya que desde allí se genera una transformación que involucra 















La formación de competencias ciudadanas desde la Lengua Castellana es una vía 
directa para generar procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilitan al estudiante 
relacionar los conocimientos con el entorno, permitiendo un conocimiento 
contextualizado. En este proceso, se recomienda que el docente desde su área 
dirija y acompañe el proceso pedagógico de cada participante, desde el 
pensamiento crítico como herramienta de empoderamiento y comprensión de la 
realidad. 
 
Es necesario iniciar las sesiones de clase con algunos ejercicios propios del  teatro 
con el fin de fortalecer la expresión corporal y oral para que el estudiante afiance su 
poder de convicción al momento de pronunciarse.  
 
Es pertinente fomentar en los estudiantes no copiar de los demás compañeros las 
ideas, sino motivarlos a realizar su propio ejercicio de pensamiento para crear sus 
propios análisis de la realidad. Otro elemento, a tener en cuenta es frente a la 
timidez o miedo a participar por parte del estudiante. Para este tipo de situaciones 
se sugiere que el estudiante primero escriba sus ideas, argumentos y opiniones, 
para que luego inicie leyendo, pero se le permita corroborar sus ideas con algunos 
ejemplos.  
 
A nivel pedagógico se sugiere, inicialmente, utilizar las lecturas de la noticias de su 
localidad y su respectivo análisis como elemento para el fortaleciendo del lenguaje 
y del pensamiento crítico.  
 
Se debe continuar realizando este tipo de propuestas metodológicas que permitan 
desarrollar en los estudiantes todas aquellas habilidades del pensamiento que 
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El docente o los estudiantes llevan varios recortes de una noticia (Se puede hacer 
por grupos o de manera individual) 
 
Objetivo: reflexionar las distintas maneras como los medios de comunicación 
muestran la realidad del país. 
 
Pregunta guía: vivimos en mundo global y local, pero son los medios de 
comunicación los que seleccionan parte de la realidad y la muestran de manera 
subjetiva: ¿La información que presentan los noticieros, tv, radio, internet, etc., es 
confiable? ¿La realidad se limita a las noticias? ¿Las novelas y películas nos 
muestran alguna verdad de la realidad? ¿Cuál es mi realidad en mi barrio? 
Fases a desarrollar: 
 
1. Los estudiantes llevan una noticia, y esta se clasifica. ¿A qué grupo de 
personas hace referencia? ¿Quién es el autor, qué sabemos del autor? ¿qué 
dice la noticia de manera literal? ¿Qué entendemos? 
 
2. Impacto de la noticia: ¿qué busca el autor: informar, crear polémica, sátira, 
etc.?¿Cómo asume la sociedad la noticia? ¿Qué sentimientos fomenta la 
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noticia en el lector? ¿cuál es la reacción de las personas al enterarse? ¿cuál 
es el lenguaje no verbal de la persona que se entera? 
3. Manejo de conceptos: conocer los términos y palabras del texto, realizar un 
listado de palabras desconocidas, saber su significado y leer nuevamente la  
noticia. 
 
4. Argumentación: conocer la idea principal de la noticia y saber cuáles serían 
las conclusiones. ¿Cuál es el argumento? ¿se desarrolla la idea de manera 
lógica? ¿Lo que expresa la noticia es todo cierto? 
 
5. Verificar: ¿La información se puede verificar por otros medios?¿es verdad 
lo que dice el texto? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Se puede contactar a la 
persona quien emitió la noticia? ¿Las palabras empleadas son propias de la 
cultura, o pertenecen a otra cultura o comunidad? ¿Cómo le explicaría la 
noticia a otras personas con sus propias palabras? 
 
6. Concluir: Luego de realizar el análisis de la información de la noticia ¿qué 
se puede concluir? ¿están los estudiantes preparados para hacer un análisis 
crítico de la información? ¿Se conoce la información de lo que hacen los 
políticos, los alcaldes en favor o en contra de la ciudadanía? ¿Qué sucede 






Taller No. 2  
 




Desarrollar el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema 
que se presentan en diversos sectores de la sociedad juvenil: en el colegio, el barrio, 
la ciudad.  
 
Texto: Cuento, historia, casos del colegio. 
 
Determinar el problema: a través de la observación de su realidad de la localidad, 
de los medios de comunicación, el estudiante conoce una situación que genera 
ciertas dificultades discusiones y riñas en el ámbito político y educativo. Los 
estudiantes dialogan con sus compañeros de grupo sobre el posible origen del 
problema, ¿por qué se da esta situación?, ¿cuál es o son los elementos que fallan 
en la comunicación? 
 
 
Preguntas guía: ¿Las expresiones y la manera de comunicar causan conflicto? 
¿Este problema se había presentado antes?, ¿En qué casos se presenta esta 
situación?, ¿qué planteamientos hay? ¿Cómo evitar los conflictos en el colegio y en 
la calle? ¿Por qué se da esta situación?, ¿Cuál es elemento que falla en la 
comunicación? ¿Esos casos como se manejan en la institución? ¿Cuál sería la 
mejor manera de solucionar el conflicto? 
 
 
Debate: Se propone al grupo elaborar una lista de soluciones para la dificultad y 
se mencionan los pro y los contra para ser defendidas o refutarlas.   
Desde la autoridad local (alcaldías, gobernadores, etc.) se compara con los casos 






Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre el problema y su 
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